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优点。 首先 ,教师通过课堂讲授 ,能够在较短
的时间内 ,将一门学科的知识集中、系统地传



















































联系方式” ,读一遍 ,再举一、二例说明一下 ,
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对于学生来说 ,可以很快记下来 ,但不可能透
彻理解含义。 据此 ,我先列几组例子 ,提出问
题 ,给学生思考 ,然后再解释 ,在过程中使学
生深刻把握这个基本概念。
例 1: ( a)凡法律都是有阶级性的 ; ( b)凡
法律都不是有阶级性的 ; ( c)凡法律都是无阶
级性的 ; ( d)凡法律都不是无阶级性的。
例 2: ( a)凡法律都是有阶级性的 ; ( b)凡
商品都是有价值的 ; ( c)凡偶数都能被 2整
除 ; ( d)凡金属都有延展性。
例 3: ( a)如果是法律 ,则一定有阶级性 ;
(b)不可能是法律而无阶级性 ; ( c)或者不是
法律 ,或者有阶级性 ; ( d)除非有阶级性 ,才是
法律。
提问: ( 1)在例 1中 ,哪些句子 (判断 )是
相同的? ( 2)例 2的 4个句子 (判断 )是否相
同? ( 3)例 3的 4个句子 (判断 )是否不相同?
多数同学 ,对问题 ( 1)不假思索地回答
(a )与 (d)相同 , ( b)与 ( c)相同。在给同学一些
时间考虑之后 ,我又提问 ,如果 ( a)与 ( c) , ( b)
与 ( d)相同 ,有人同意吗? 无一人表示赞同。
我申明:我赞同。这一下 ,大家议论纷纷 ,不得
其解。我解释道 ,同学们认为 ( a )与 ( d) , ( b )
与 ( c)相同 ,指的是 ( a )与 ( d) , ( b)与 ( c)在意
思上 (思维的内容上 )相同 ,但今天是逻辑课 ,
它不同于其他任何学科 (除数学以外 )的地方
就在于它研究的是形式 (思维的形式 ) ,逻辑
上讲相同指的是 (思维 )形式上的相同。说 (a )
与 ( c) , ( b)与 (d )相同 ,因为 ( a)与 ( c)的形式
都是“凡 A都是 B” , ( b)与 ( d)为“凡 A都不




如何联系起来的 ,称为思维的形式 (结构 )。从
联系方式的角度 , ( a)与 ( d)相同 ,是指它们有
相同的形式。
再看问题 ( 2) ,同学们就比较谨慎了 ,不
再轻易说 4句话 (判断 )是相同的 ,但还不习
惯这种暂时撇开思维内容而注重思维形式的
方法。 少数同学已经看出这 4句话有相同的
形式 ,当然 ,也有同学不理解 ,这 4句话完全
不相干 ,怎么会是相同的呢? 我在这里再重
复 ,这 4句话在内容上是不相干的 ,但都具有
“凡 A是 B”的形式结构 ,这又是相同的。 这
样 ,逐渐使学生的注意力转移到思维的形式
方面而不是内容方面去。
对问题 ( 3) ,多数同学已经能指出例 3的
4个句子 (判断 )各不相同 (分别为:如果 A,
则 B;不可能既是 A,又是 B;或者 A,或者 B;
除非 A,才 B)。也有的同意这 4个句子形式
是不同的 ,也有人说 ,好像是意思相同。我肯



















用性 ,在讲解该理论之前 ,举例子 ,要求学生
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对这个理论的重要性就能较好把握了。
提问:当判断“可以参加”为真时 (+ ) ,请
问下列判断的真假情况。 ( 1)“不可以参加”
(　 ) ; ( 2)“准予不参加” (　 ) ; ( 3)“应当参加”
(　 ) ; ( 4)“禁止参加” (　 ) ; ( 5)“不应当不参
加” (　 ) ; ( 6)“不必须参加” (　 ) ; ( 7)“不允许
不参加” (　 )……学生的回答无一全对。我讲
解运用“逻辑方阵”解决判断之间的真假关






































( a )贪污罪 /贪污犯　　　苹果树 /苹果
　　　联合国 /中国
( b)孙悟空 /林黛玉　　　天堂 /地狱
开始 ,学生根据常识 (而不是逻辑理论 )
从具体事例 (而不是从思维结构 )入手 ,都认
为 ( a)组的三例为属种关系 , ( b)组的两例为
全异关系。当我告诉大家 ( a)组三例是全异关






















〔 2〕〔美〕肯尼恩· H· 胡佛《大学实用教学法》· 福建教育
出版社· 1990年
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